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SDUDODLQWHOLJHQFLDVRFLDO
8QDLQWHUSUHWDFLyQGHVGHORV
FLFORVHGXFDWLYRV
Pablo de Jesús Romero Ibáñez*
Resumen. (VWHWH[WRFRQVWLWX\HODQRYHQDIDVHGHODLQYHVWL-
gación Pedagogía de la humanizaciónTXH\DFXPSOHQXHYH
DxRVFRQLPSRUWDQWHVUHVXOWDGRVHQWRUQRDODSUHJXQWD¢&yPR
HGXFDUHQHOEXHQWUDWR"(QHOSUHVHQWHDUWtFXORVHVRFLDOL]D
XQDVtQWHVLVGHODLPSRUWDQFLD\VLJQLILFDGRTXHWLHQHHOHGXFDU
en la inteligencia social tanto a docentes como estudiantes. 
(ODSRUWHVHKDFHDSDUWLUGHODLQWHUSUHWDFLyQGHODHGXFDFLyQ
SRUFLFORV
Palabras clave. 3HGDJRJtDVGH ODKXPDQL]DFLyQ EXHQ WUDWR
inteligencia social, contexto, estrategias, ciclos educativos. 
Abstract. 7KLV WH[W LV WKHQLQWKSKDVH RI WKH UHVHDUFK DERXW
Pedagogy of humanizationZKLFKPHHWVQLQH\HDUVGHYHORSLQJ
7KHUHVHDUFKDVNVIRUWKHTXHVWLRQKRZWRHGXFDWHLQWKHJRRG
 &RRUGLQDGRUGHODLQYHVWLJDFLyQ&RQODSDUWLFLSDFLyQGHORVLQYHVWLJDGRUHV
0DUtD(XJHQLD&DEH]DV&DUORV-XOLR&DUGHQDO,UD]iQ$VWULG6WHOOD&RUWpV
$FRVWD6HUJLR0DXULFLRGHO&DVWLOOR'D]D&DUORV$OEHUWR1LxR6LHUUD7XOLR
2UWL]3RQFH-XDQ3DEOR3RYHGD/RWHUR%HU\HQ\5RGUtJXH]$UpYDOR&RQWDFWR
UHGLSDFH#KRWPDLOFRP
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WUHDWPHQW",QWKLVSDSHUZHVKDUHDV\QWKHVLVRIWKHLPSRUWDQFH
DQGVLJQLILFDQFHRIHGXFDWLQJLQWKHVRFLDOLQWHOOLJHQFHERWKWR
WHDFKHUVDQGVWXGHQWV7KHFRQWULEXWLRQLVPDGHIURPWKHSRLQW
RIYLHZRIWKHLQWHUSUHWDWLRQRIWKHHGXFDWLRQE\OHYHOV
Keywords. 3HGDJRJLHVRIKXPDQL]DWLRQJRRGWUHDWPHQWFRQ-
text, strategies, educational levels.
8QDH[SHULHQFLDGHLQYHVWLJDFLyQDFHUFDGHOD
LQWHOLJHQFLDVRFLDOHQHOiPELWRHGXFDWLYR
8QJUXSRLQWHUGLVFLSOLQDUGHHVWXGLDQWHVGHOD)DFXOWDGGH(GXFD-
FLyQHQVX(VSHFLDOL]DFLyQHQ3HGDJRJtD\'RFHQFLD8QLYHUVLWDULD
de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, se reunieron 
DSDUWLUGHODxRDUHDOL]DUXQHMHUFLFLRGHLQYHVWLJDFLyQFRQ
XQ VRORSURSyVLWR FRQVWUXLUXQDJXtDGH RULHQWDFLyQHQ LQWHOL-
JHQFLDVRFLDODSDUWLUGHXQDHVWUXFWXUDFXUULFXODUHQVHLVFLFORV
HGXFDWLYRVTXHSHUPLWDDORVGRFHQWHVHGXFDUHQFRPSHWHQFLDV
FLXGDGDQDVHQODHGXFDFLyQLQLFLDOEiVLFDSULPDULDEiVLFDVHFXQ-
daria y universitaria. 
(QHVWDPLVLyQHOJUXSRDOTXHSHUWHQHFHHVWHHTXLSRGHLQ-
YHVWLJDGRUHV LQLFLy OD H[SHULHQFLD SODQWHiQGRVH WUHV REMHWLYRV
HVSHFtILFRVDVt
1. 'HWHUPLQDUXQDVHULHGHUHVXOWDGRVGHLQYHVWLJDFLyQ\WHRUtDV
FRQWHPSRUiQHDVUHODFLRQDGDVFRQODLQWHOLJHQFLDVRFLDO
2. 'HILQLUORVFRPSRQHQWHVIXQGDPHQWDOHVHQFDGDXQRGHORV
VHLVFLFORVDFDGpPLFRVDTXtHVWUXFWXUDGRV
3. 3URSRQHUXQDVHULHGHHVWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDVSHGDJyJLFDV
GHLQWHOLJHQFLDVRFLDOTXHSHUPLWDQIRUPDUDOVHUKXPDQRHQ
FRPSHWHQFLDVFLXGDGDQDV
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©(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDVSDUDODLQWHOLJHQFLDVRFLDO8QDDSOL-
FDFLyQGHVGHORVFLFORVHGXFDWLYRVª, de la serie Pedagogía de la 
humanización, es el resultado de un ejercicio de investigación 
TXHSHUPLWHDORVGRFHQWHVDSURSLDUVHGHXQDVHULHGHUHIOH[LRQHV
DFWLYLGDGHVHVWUDWHJLDVKHUUDPLHQWDV\FRQVHMRVSDUDODHGXFDFLyQ
HQFRPSHWHQFLDVFLXGDGDQDV
(OSURFHVRGH LQYHVWLJDFLyQEstrategias y herramientas para la 
inteligencia social. Una interpretación desde los ciclos educativos 
HVWiHVWUXFWXUDGDHQVLHWHFDStWXORV\VHLVFLFORVHGXFDWLYRVDVt
Capítulo 1 +DFLDXQDFRPSUHQVLyQGHODLQWHOLJHQFLDVRFLDOHQ
el ámbito educativo.
Capítulo 2. Ciclo 1.(VWLPXODFLyQ\H[SORUDFLyQ3UHHVFRODU\
JUDGRV,QIDQFLD\FRQVWUXFFLyQGHVXMHWRV
Capítulo 3. Ciclo 2'HVFXEULPLHQWR\H[SHULHQFLD\JUDGRV
Capítulo 4. Ciclo 3,QGDJDFLyQ\H[SHULPHQWDFLyQ\
grados. Interacción social y construcción de mundos 
SRVLEOHV
Capítulo 5. Ciclo 4. Proyecto de vida: 8.° y 9.° grados.
Capítulo 6. Ciclo 5,QYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROORGHODFXOWXUDSDUD
HOWUDEDMR3UR\HFWRSURIHVLRQDO\ODERUDO\
grados.
Capítulo 7. Ciclo 6/DLQWHOLJHQFLDVRFLDOXQDH[SHULHQFLDVLJ-
QLILFDWLYDHQHOFRQWH[WRXQLYHUVLWDULR
Estrategias y herramientas para la inteligencia social. Una aplica-
ción desde los ciclos educativos FRQVWLWX\HXQDJXtDIiFLO\FRP-
SOHMDGHFRPSUHQVLyQGHXQDVHULHGHFRPSRQHQWHVFODYHGHOD
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LQWHOLJHQFLDVRFLDOGHWHUPLQDGRVSRUHGDGHVIXQGDPHQWDGDSRU
XQDVHULHGHHVSHFLDOLVWDVHQHOWHPD\H[SOLFDGDFRQXQDVHULHGH
DSOLFDFLRQHVGLGiFWLFDV
/D8QLYHUVLGDGGH6DQ%XHQDYHQWXUDVHFDUDFWHUL]DSRUDUPDU
GHEDWHV \ FRQIURQWDFLRQHV UHVSHWXRVDV HQ ODVTXH ODSULQFLSDO
KHUUDPLHQWDHVODDUJXPHQWDFLyQ\ODVHYLGHQFLDVHQHVWDOtQHDGH
SHQVDPLHQWRHOJUXSRGHLQYHVWLJDFLyQGHOD(VSHFLDOL]DFLyQ
HQ3HGDJRJtD\'RFHQFLD8QLYHUVLWDULDVHHQFRQWUyVHPDQDOPHQWH
DGHEDWLUHQWRUQRDODVWHRUtDVUHVXOWDGRVGHLQYHVWLJDFLyQHVWUD-
WHJLDV\KHUUDPLHQWDVTXHSHUPLWHQKDFHUSRVLEOHODHGXFDFLyQHQ
inteligencia social. 
Uno de los debates giró en torno a esta idea: la interacción social 
en el contexto educativo, tanto en la escuela como en la Uni-
versidad, ha estado enmarcada, ayer y hoy, de un entramado de 
FRQWUDGLFFLRQHV\UHDOLGDGHVFRQIOLFWLYDV
En este contexto de investigación, surgen una serie de cuestiona-
PLHQWRVTXHORVHVWXGLDQWHVDERUGDURQDVt¢FXiOHVVRQORVRUtJHQHV
RUDtFHVGHOFRQIOLFWRVRFLDOHQHOFRQWH[WRHGXFDWLYRHVFRODU\XQL-
YHUVLWDULR"¢4XpWHRUtDV\H[SHUWRVHQHOWHPDGHODVKDELOLGDGHV
VRFLDOHVSXHGHQGHVDUUROODUVHHQHOFRQWH[WRHGXFDWLYRHQSURGH
ODFRQVWUXFFLyQGHXQSURJUDPDRSUR\HFWRFHQWUDGRHQODLQWHOL-
JHQFLDVRFLDO"¢4XpDFWLYLGDGHVHVWUDWHJLDV\UHFXUVRVVHSXHGHQ
DSOLFDUHQXQSURJUDPDRSUR\HFWRTXHHGXTXHHQODLQWHOLJHQFLD
VRFLDO"¢&yPRVHSXHGHDERUGDUXQSUR\HFWRRSURJUDPDGHLQWH-
ligencia social desde la Pedagogía de la humanizaciónTXHHVWp
RULHQWDGRDODHGXFDFLyQSRUFLFORVWDQWRHQODHVFXHODFRPRHQ
HOiPELWRXQLYHUVLWDULR"
(OJUXSRGHLQYHVWLJDFLyQHQHOFRQWH[WRGHHVWDVGLVFXVLRQHV
DUPDQODVLJXLHQWH5HGGHSUREOHPDV
9pDVHDFRQWLQXDFLyQOD5HGGHSUREOHPDVGHOSUHVHQWHWUDEDMR
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$VtTXHDSUHQGHUDVHUXQVXMHWRFRQLQWHOLJHQFLDVRFLDOHQWRGRV
ORVHVFHQDULRVHQ ORVTXH LQWHUDFW~HHV ODSUHRFXSDFLyQ IXQGD-
PHQWDOGHHVWDQRYHQDIDVHGHODLQYHVWLJDFLyQPedagogía de la 
humanización.
Estrategias y herramientas pedagógicas para la inteligencia social, 
una aplicación desde los ciclos educativos es un ejercicio de in-
YHVWLJDFLyQTXHVHFHQWUDHQHOFRPSRQHQWHVRFLDODQWURSROyJLFR
GHOHVWXGLDQWHFRQHOILQGHKDFHUGHpOXQVHUKXPDQRSUXGHQWH
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WROHUDQWHUHVSHWXRVRGHODVGLYHUVDVLGHRORJtDVUHSUHVHQWDFLRQHV
FXOWXUDOHV\FRQFDSDFLGDGSDUDLQWHUDFWXDU\DIURQWDUFRQLQWHOL-
JHQFLDORVGLYHUVRVSUREOHPDVRFRQIOLFWRVGHUHODFLRQHVLQWHUSHU-
VRQDOHVDORVTXHVHHQIUHQWH\GHPDQHUDHVSHFLDOORVDVXQWRV
TXHDIHFWDQODFRQYLYHQFLDFRQVXVGRFHQWHV\FRPSDxHURV
/DGHILQLFLyQGHODLQWHQFLyQORVFRQWHQLGRV\ODPHWRGRORJtDGH
WUDEDMRGHHVWHSURFHVRGHLQYHVWLJDFLyQIXHURQFRQFHUWDGRVSRU
WRGRVORVLQWHJUDQWHVGHOJUXSRLQYHVWLJDGRU
Recuérdese que Pedagogía de la humanizaciónHVXQSURFHVRGH
LQYHVWLJDFLyQSDUDFRQVWUXLUYLGDDPRUVHQWLGRVVLJQLILFDGRV\SHQ-
VDPLHQWRVRFLDO(VXQDSHGDJRJtDSDUDIRUPDUVHUHVKXPDQRVFRQ
XQDpWLFDDXWyQRPD\GHPHQWDOLGDGPXQGLDOFRQUHVSRQVDELOLGDG
VRFLDODPDQWHVGHVtPLVPRVGHORWURGHOPXQGR\QDWXUDOPHQWH
DPDQWHVGHOFRQRFLPLHQWRFX\RSURSyVLWRHVHQFLDOHVODIRUPDFLyQ
GHXQVHUKXPDQRFRQPDGXUH]PHQWDO(VWDLQYHVWLJDFLyQVXUJHHQ
HOFRQWH[WRGHIRUPDFLyQGHOD8QLYHUVLGDGGH6DQ%XHQDYHQWXUD
VHGH%RJRWiFRQODGLUHFFLyQGH3DEOR5RPHUR,EixH]
(QXQFRQWH[WRHGXFDWLYRTXHVLJXHKDFLHQGRpQIDVLVHQODDXWR-
ULGDGSRUHQFLPDGHODFRPSUHQVLyQHQHOFDVWLJRSRUHQFLPDGH
ODLQWHUORFXFLyQHQORFRJQLWLYRSRUHQFLPDGHORKXPDQRXUJH
una investigación que atienda aquello que se ha descuidado: el 
EXHQWUDWRODDIHFWLYLGDGHOPDQHMRLQWHOLJHQWHGHODVHPRFLRQHV
ODDSOLFDFLyQGHXQDPHQWHpWLFDODYDORUDFLyQGHOULWPR\HVWLOR
GHDSUHQGL]DMHGHOVHUKXPDQR
La violencia en la escuela, en la Universidad, en el hogar y en el 
contexto laboral es el resultado de un ámbito, un ambiente que res-
SLUDDJUHVLYLGDGGHVGHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQGHVGHODFDOOH
HQHOEDUULRHQODWLHQGDHQHOSDUTXH\TXHFRQWLQ~DHQHOKRJDU
\HQODHVFXHOD6LVHTXLHUHH[SHULPHQWDUXQDVRFLHGDGVLQHVWRV
niveles de violencia, se necesita trabajar intensamente en todos los 
HVFHQDULRVGHODVRFLHGDGSDUDTXHWRGRVLQWHULRULFHQODQHFHVLGDG
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GHHPSUHQGHUXQWHMLGRVRFLDOGHEXHQWUDWRFRQHOILQGHTXHPX\
SURQWRVHSXHGDH[SHULPHQWDUXQLPDJLQDULRFROHFWLYRGHUHVSHWR
WROHUDQFLDSHUGyQQHJRFLDFLyQFRQFHUWDFLyQ\PDGXUH]PHQWDO
El deterioro de las relaciones entre docentes y estudiantes sigue 
VLHQGRXQRGHORVJUDQGHVSUREOHPDVH[LVWHQWHVHQWRGRVORVFRQ-
textos educativos, tanto escolar como universitario. Cotidianamen-
WHVHHVFXFKDQORVDWURSHOORVGHORVGRFHQWHV\GHLJXDOIRUPDHO
LUUHVSHWRGHORVHVWXGLDQWHVKDFLDORVGRFHQWHV\FRPSDxHURVODV
quejas, los reclamos no resueltos, las injusticias de ambos actores 
\ODVLQFRPSUHQVLRQHVSHUPDQHQWHVHQODLQWHUDFFLyQVRFLDO
$~QSURVLJXHHOpQIDVLVHQOD©FRJQLFLyQFRJQLFLyQ\FRJQLFLyQª
FRPRPHFDQLVPR~QLFRSDUDOOHJDUDOVXSXHVWR©ULJRUDFDGpPLFRª
$~QQRVHSRVHHFRQFLHQFLDVXILFLHQWHGHODLPSRUWDQFLDTXHWLHQH
ODIRUPDFLyQHQORVDVSHFWRVDQWURSROyJLFRVGHOVHUKXPDQRHVGH-
FLUHQVXLQWHUDFFLyQVRFLDOYpDVHSRUHMHPSORHOFRPSRUWDPLHQWR
DJUHVLYRGHORVtGRORVGHOGHSRUWHGHODIDUiQGXODHLQFOXVRGHOD
misma academia.
(QHVWDQRYHQDIDVHGHODLQYHVWLJDFLyQEstrategias y herramientas 
para la inteligencia social, una aplicación interdisciplinarODSUH-
RFXSDFLyQVHFHQWUDHQODLGHQWLILFDFLyQLQWHUSUHWDFLyQ\GLVHxR
GHHVWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDVSHGDJyJLFDVSDUDPHMRUDUHQ ORV
SURFHVRVGHODLQWHOLJHQFLDVRFLDOWDQDXVHQWHHQODVUHODFLRQHV
docente-estudiante y estudiante-estudiante.
6HGHVHDHQWRQFHVIRUPDUXQVXMHWRTXHVHDFDSD]GHHVFXFKDU
SHUFLELUUHVSHWDUODRSLQLyQGHORVGHPiVGHVHUWROHUDQWHUHVSH-
WXRVRDPDEOHFRUGLDOSUXGHQWHDSWRSDUDQHJRFLDUWUDEDMDUHQ
HTXLSRUHVROYHUFRQIOLFWRV\FRQFHUWDU
8QHVWXGLDQWHFRQFDSDFLGDGGHLQWHUDFWXDU\UHVROYHUODVGLYHUVDV
VLWXDFLRQHVDGYHUVDVDODVTXHVHHQIUHQWHWDQWRFRQVXVGRFHQWHV
FRPRFRQVXVFRPSDxHURVGHFODVH
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+DFLDXQDIXQGDPHQWDFLyQHQODLQYHVWLJDFLyQ
(VWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDVSDUDODLQWHOLJHQFLD
VRFLDOXQDDSOLFDFLyQLQWHUGLVFLSOLQDU
/RVDXWRUHVTXHIXQGDPHQWDQHVWDQRYHQDIDVHGHPedagogía de la 
humanizaciónVRQ'DQLHO*ROHPDQ+RZDUG*DUGQHU-*LPHQR
6DFULVWiQ9LFHQWH(&DEDOOR6LOEHUVWHLQ7RQ\%X]DQ/XLV0ROLQD
%RQLOOD.DUO$OEUHWFKW+RUDFLR.UHOO(QULTXH&DKDX[-XDQLWD
/OHUDV\$QD0DUtD9HOiVTXH]
8QDVtQWHVLVGHDOJXQDVGHODVLGHDVIXHU]DVGHORVIXQGDPHQWRV
de: Estrategias y herramientas para la inteligencia social. Una 
aplicación desde los ciclos educativos es:
/RVSODQWHDPLHQWRVGH6LOEHUVWHLQSRUHMHPSOR
/D IDPLOLD HV OD SULPHUD LQVWLWXFLyQ VRFLDOL]DGRUD HQ OD TXH
VHGHVHQYXHOYH HO QLxR HQ ODPHGLGDTXH HVWH SURFHVR VHD
VDWLVIDFWRULRORVQLxRVSRGUiQHVWDUPHMRUSUHSDUDGRVSDUDOD
convivencia consigo mismos, con los demás y con la sociedad, 
todo ello enmarcado en un contexto histórico-social y cultural 
FRQFUHWR6LOEHUVWHLQ
*LPHQR6DFULVWiQ UHDOL]DXQDVHULHGHDSRUWHVVLJQLILFDWLYRVHQ
WRUQRDODFXOWXUD\ODVRFLDELOLGDGHQSURGHODHGXFDFLyQGHOD
LQWHOLJHQFLDVRFLDOHVWHDXWRUORGLFHGHHVWDIRUPD
Cultura y sociabilidad son las dos maneras básicas de quedar 
DQFODGRDWUDYpVGHVHQGDVUDtFHVRYtQFXORVTXHORVXVWHQWDQ
\DOLPHQWDQHQXQPRPHQWR\HQXQHVSDFLRSDUWLFXODUHVHQHO
PXQGRHQWHQGLpQGRVHFRPRVRFLDELOLGDGDODVUHODFLRQHVTXH
QRVYLQFXODQDORVGHPiV6DFULVWiQ
*ROHPDQTXLHQKDWUDEDMDGRFRQVXILFLHQWHULJRUHOWHPDDILUPDTXH
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/DLQWHOLJHQFLDVRFLDOHVODKDELOLGDGGHFRPSUHQGHU\PDQHMDU
DORVKRPEUHV\PXMHUHVFDSDFLGDGTXHQHFHVLWDPRVSDUDYLYLU
ELHQHQHOPXQGR*ROHPDQ
3DUDTXLHQHVFUHHQTXHHQFXDOTXLHUSDUWHRFXDOTXLHUFRQWH[WR
XQVHUKXPDQRVHSXHGHFRPSRUWDUGH ODPLVPDPDQHUDH LUOH
PX\ELHQVHDFRQVHMDHVWXGLDUORVDSRUWHVGH$OEUHWFKWXQDGH
VXVGHPRVWUDFLRQHVODVH[SRQHDVt
&XDQGRHQWHQGHPRVTXHQRSXHGHH[LVWLULQWHUDFFLyQKXPDQD
VLQXQFRQWH[WRHQHOTXHSURGXFLUVHHPSH]DPRVDHQWHQGHU
TXHHOFRQWH[WRFUHDVLJQLILFDGR\TXHHOVLJQLILFDGRDSRUWDGR
SRU HO FRQWH[WR FRQILJXUD HO FRPSRUWDPLHQWRGHTXLHQHV OR
RFXSDQ$OEUHWFKW
(QULTXH&KDX[-XDQLWD/OHUDV\$QD0DUtD9HOiVTXH]FRQVWUX\H-
URQXQPDWHULDOYDOLRVRVREUHFRPSHWHQFLDVFLXGDGDQDVDSOLFDGDVD
WRGDVODViUHDV'HHOORVVHKDQWRPDGRVXVUHIOH[LRQHV\HVWUDWHJLDV
FRPRHOHPHQWRVGHIXQGDPHQWDFLyQGHODSUHVHQWHQRYHQDIDVH
(VWHHTXLSRGHLQYHVWLJDGRUHVDILUPD
8QFLXGDGDQRFRPSHWHQWHGHEHVHUFDSD]GHFRQYLYLUFRQORV
GHPiVGHPDQHUDSDFtILFD\FRQVWUXFWLYD(VWDFRQYLYHQFLDQR
LPSOLFDODDUPRQtDSHUIHFWDRODDXVHQFLDGHFRQIOLFWRV/DFRQ-
YLYHQFLDSDFtILFDHQFDPELRVtLPSOLFDTXHORVFRQIOLFWRVTXH
VHSUHVHQWHQVHDQPDQHMDGRVVLQDJUHVLyQ\EXVFDQGRIDYRUHFHU
ORVLQWHUHVHVGHWRGDVODVSDUWHVLQYROXFUDGDV&KDX[/OHUDV\
9HOiVTXH]S
+DFLDXQDFRPSUHQVLyQGHODLQWHOLJHQFLDVRFLDO
HQHOiPELWRHGXFDWLYR
(QHVWHDUWtFXOR VHSUHVHQWDHO FRQWHQLGRGHO&DStWXOR\XQD
VtQWHVLVGHODVLGHDVFODYHVGHORVGHPiVFDStWXORV
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&RQYLYLUHQODGLYHUVLGDG
$SUHQGHUDFRQYLYLUHQODGLYHUVLGDGQRHVIiFLOGHELGRDODFRP-
SOHMLGDGGH ODV UHODFLRQHV LQWHUSHUVRQDOHVGH ORV VHUHVKXPDQRV
5HODFLRQDUVHHQIRUPDSDFtILFD\FRQVWUXFWLYDHVFRPSOLFDGRSRUTXH
VHSRVHHQLQWHUHVHVTXHQRVLHPSUHFRLQFLGHQFRQODVSHUVRQDVFHUFD-
QDVORVFRPSDxHURVGHWUDEDMRORVDPLJRVODIDPLOLDRODSDUHMDHVWR
KDFHTXHODVUHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHVVHWRUQHQGLItFLOHV\IUiJLOHV
$GHPiVODGHIHQVDGHLQWHUHVHVSHUVRQDOHVOD[HQRIRELDODKRPR-
IRELDHOUDFLVPR\ODVGLYHUVDVIRUPDVGHGLVFULPLQDFLyQH[FOX-
sión y violencia que el ser humano cultiva en su cotidianidad son 
PRWLYRVSDUDWUDEDMDUFRQXUJHQFLDHOGRPLQLRGHODLQWHOLJHQFLD
VRFLDOHQWUHQLxRVDGROHVFHQWHV\MyYHQHV
+R\SRUHMHPSORVHGLFHTXHVHKDSDVDGRGHODYLROHQFLDItVLFD
DODYLROHQFLDHPRFLRQDOSVLFROyJLFDPRUDO\VLPEyOLFD(VWD~O-
WLPDDEXQGDHQODHVFXHODFRQWHPSRUiQHD\YXHOYHPXFKRPiV
FRPSOLFDGRHODVXQWRGH ODV UHODFLRQHV LQWHUSHUVRQDOHVSRUTXH
DKRUDQLVLTXLHUDVHSHUFLEHVLVHDFHSWDQRQRVLVHTXLHUHQR
QRVLVHQHFHVLWDQRQRRDTXpVHGHEHQDWHQHUVHYLYHKR\HQOD
incertidumbre de la violencia simbólica. 
/DLQYHVWLJDGRUD0DUtDGHO&DUPHQ*LOUHILULpQGRVHDODYLROHQFLD
VLPEyOLFDDILUPDTXHQRVKDOODPRVDQWHXQIHQyPHQRTXHH[KDOD
YLROHQFLDSRUWRGRVVXVSRURV3RUHVR\SRUODVUD]RQHVH[SXHVWDV
DFRQWLQXDFLyQQRVSDUHFHPiVDSURSLDGD ODGHQRPLQDFLyQGH
violencia simbólica:
a. 'HVGHVXSURSLDFRQFHSFLyQ\DHVYLROHQFLD&RQVLGHUDU OD
OHJLWLPDFLyQGHODFXOWXUDGHODFODVHSRGHURVDHVFRQFHELU
una idea violenta.
b. (OSURSLRSURFHVR HV DJUHVLYR 3RQHU HQPDUFKD WRGDXQD
PDTXLQDULDSDUDORJUDUXQSURSyVLWRGDxLQRHVXQVHJXQGR
(675$7(*,$6<+(55$0,(17$63$5$/$,17(/,*(1&,$62&,$/81$,17(535(7$&,Ð1'(6'(/26&,&/26('8&$7,926
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DFWR YLROHQWR /HJLWLPDU OD HVFXHOD \ D ORVSURIHVRUHVSDUD
TXHDVXYH]OHJLWLPHQODFXOWXUDGHXQDFODVHOHJLWLPDUORV
LQVWUXPHQWRVFRQORVTXHKDQGHKDFHUOR²HOOHQJXDMH©FXOWRª
SRUHMHPSOR²OHJLWLPDUORVILQHVHWFHVOHVLRQDUJUDYHPHQWH
a las clases sociales alejadas de la cultura elegida. 
c. <HVYLROHQFLDWDPELpQHQWHUFHUOXJDUHOmodus operandi, esto 
HVHOHQPDVFDUDPLHQWRGHORVDFRQWHFLPLHQWRV*LOS
En este sentido, la Pedagogía de la humanización tiene, como una 
GHVXVSUHRFXSDFLRQHVFODYHVHODSUHQGL]DMHGHODVFRPSHWHQFLDV
FLXGDGDQDVPHGLDQWHODDSOLFDFLyQGHDFWLYLGDGHVHVWUDWHJLDV\
herramientas de interacción social.
/DLQWHOLJHQFLDVRFLDOHQHOiPELWRHGXFDWLYRHVXQDSUHRFXSD-
ción en la Pedagogía de la humanización SRUTXH DO DSUHQGHU
habilidades, estrategias y herramientas de interacción social, se 
DSUHQGHQFRPSHWHQFLDVFLXGDGDQDV\VHDSUHQGHDVHUPHMRUHV
VHUHVKXPDQRVFRQPDGXUH]PHQWDOFRQUHVSRQVDELOLGDGVRFLDO
\FRQFDSDFLGDGSDUDYDORUDUUHVSHWDUQHJRFLDU\FRQFHUWDU
La Pedagogía de la humanizaciónDSRUWDXQDVHULHGHUHVXOWDGRVGH
LQYHVWLJDFLyQUHIOH[LRQHVDFWLYLGDGHVHVWUDWHJLDV\PHWRGRORJtDV
TXHVRQGHJUDQXWLOLGDGSDUDPHMRUDUHODPELHQWHHVFRODU8QR
GHHVWRVSODQWHDPLHQWRVVLJQLILFDWLYRVVHOHGHEHD/HVOH\.RSORZ
cuando dice que: 
(OGRFHQWHGHEHEXVFDUPHGLRVDGHFXDGRVSDUD LQYLWDUD ORV
QLxRVDTXHVHH[SUHVHQ\DOPLVPRWLHPSRWHQHUVXILFLHQWH
DXWRULGDG\VRVWHQHUXQDHVWUXFWXUDTXHFRQWHQJDODH[SUHVLyQ
TXHHVWiHVWLPXODQGR.RSORZ
(VPX\GLItFLOTXHHQODVLQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDVVHSXHGDFRQV-
truir un imaginario educativo saludable, armónico y de interacción 
VRFLDOVLQRVHGDXQDWUDQVIRUPDFLyQVLJQLILFDWLYDHQHOLPDJLQDULR
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FROHFWLYRVRFLDO\SHGDJyJLFRGHQWURGHODPELHQWHHVFRODU6LQR
se construye un ambiente de diálogo, de interlocución entre los 
GRFHQWHVHVFRPSOLFDGRTXHORVHVWXGLDQWHVORUHSOLTXHQVLQR
H[LVWHQXQRVFULWHULRVPtQLPRVGHFRQYLYHQFLDTXHWRGRVDFHSWHQ
\FRPSUHQGDQHVPX\GLItFLOJHQHUDUSURFHVRVVLJQLILFDWLYRVGH
PDGXUH]PHQWDODUPRQtD\YDORUDFLyQGHVt\GHORWUR$OUHVSHFWR
H[LVWHQQXPHURVDVUHIOH[LRQHVFRPRODVLJXLHQWH
/DVHJXULGDGVLHPSUHKDVLGRXQDSULRULGDGHQODVHVFXHODV1R
REVWDQWHVyORUHFLHQWHPHQWHVHKDSHQVDGRHQXQDVHJXULGDG
PiVTXHPHUDPHQWHItVLFDFRQHOILQGHUHFRQRFHUODLPSRUWDQFLD
de la seguridad emocional.
(QODVHVFXHODVHPRFLRQDOPHQWHVDQDV WRGRHOSHUVRQDOWLHQH
UHVSRQVDELOLGDGHQHOPDQWHQLPLHQWRGHHVWHELHQHVWDUHQ ORV
QLxRV&DGDSURIHVLRQDOGHODHVFXHODGHVHPSHxDXQSDSHOLP-
SRUWDQWHHQHOPDQWHQLPLHQWRGHODVHJXULGDGHPRFLRQDOGHWRGR
HOiPELWRHVFRODU«1LQJ~QFRPSRQHQWHGHVDOXGPHQWDOTXH
VHSUDFWLTXHHQODHVFXHODSXHGHFRPSHQVDUORVHIHFWRVQHJDWLYRV
de un ambiente escolar desagradable, controlador o exigente.
(Q ORV SULPHURV DxRV ORV QLxRV GHSHQGHQGH XQ DPELHQWH
HPRFLRQDO VHJXURSDUDSRGHU OOHJDUD VHUDOXPQRVDWHQWRV\
SURGXFWLYRVSRUORWDQWRHOSRWHQFLDOGHOQLxRH[LWRVRGHVFDQVD
HQSDUWHVREUHODFDSDFLGDGGHODHVFXHODGHRUJDQL]DUVHSDUD
UHVSDOGDUODVDOXGHPRFLRQDOGHORVQLxRVGXUDQWHWRGDODMRUQDGD
HVFRODU.RSORZFI5RPHUR
Establecer ambientes agradables de trabajo, mediante criterios 
GH LQWHUDFFLyQ VRFLDO HYDOXDEOHV HV IDFLOLWDU HOGHVDUUROORGH OD
LQWHOLJHQFLDVRFLDO\SRUHQGHKDFHUUHDOLGDGODDSOLFDFLyQGHODV
FRPSHWHQFLDVFLXGDGDQDV
/RVSULPHURVDFWRUHVFRPSURPHWLGRVFRQHODPELHQWHDJUDGDEOH
de estudio y trabajo son los docentes, quienes en su interacción 
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VRFLDOFRWLGLDQDHVWiQFRPSURPHWLGRVHQHYLGHQFLDU VXVKDELOL-
GDGHVVRFLDOHV&RPRGLFH3DEOR)ULHUH©1RVHSXHGHHQVHxDUD
DPDUKD\TXHDPDUª
,QWHOLJHQFLDVRFLDO\HGXFDFLyQSRUFLFORV
7UDEDMDUHQODLQWHOLJHQFLDVRFLDOHVKDFHUORHQSURGHODGLVPLQX-
FLyQGHODYLROHQFLDHQWRGDVVXVPDQLIHVWDFLRQHV
/DLQWHOLJHQFLDVRFLDOLPSOLFDFRQRFHUVHDVtPLVPRFRQRFHUDO
RWURFRPSUHQGHUVXGLYHUVLGDGDSUHQGHUDOHHUDORWURVLQSUHMXL-
FLRVQLSUHYHQFLRQHVDSUHQGHUDFRQYHUWLUXQDVLWXDFLyQGLItFLO\
YLROHQWDHQXQDUHDOLGDGFRQVWUXFWLYD\SDFtILFDSHURWDPELpQOD
LQWHOLJHQFLDVRFLDOLPSOLFDFRQFLHQFLDGHODVDFFLRQHVFRPSUHQVLyQ
de sus consecuencias.
/DLQWHOLJHQFLDVRFLDOLQFOX\HDGHPiVODFUtWLFDDQWHODVSURSLDV
DFFLRQHV\ODVDFFLRQHVGHORVGHPiV4XLHQHVLQWHOLJHQWHHQOR
VRFLDOQRHVXQDJHQWHSDVLYRDQWHODVLQMXVWLFLDVSRUHOFRQWUDULR
denuncia aquello que deteriora el tejido social venga de donde 
YHQJD%LHQORH[SRQH*ROHPDQ
6LORVRWURVSHUPDQHFHQSDVLYRVFXDQGRXQRDWDFDODVYtFWLPDV
SRUSULPHUDYH]ORVYLFWLPDULRVLQWHUSUHWDQHOVLOHQFLRFRPRXQ
DFXHUGR²GLFH6WDXE<XQDYH]TXHODJHQWHFRPLHQ]DODYLR-
OHQFLDSDVRDSDVRH[FOX\HQDVXVYtFWLPDVGHOHVSDFLRPRUDO
<HQWRQFHV\DQRKD\QDGDTXHORGHWHQJDS
(OGHVDUUROORGHODLQWHOLJHQFLDVRFLDOPHGLDQWHHOHQIRTXHGHFLFORV
SHUPLWHFRPSUHQGHUUHVSHWDU\YDORUDUORVLQWHUHVHVORVULWPRV\
ORVHVWLORVGHDSUHQGL]DMHGHFDGDVHUKXPDQRVHJ~QVXGHVDUUROOR
FRJQLWLYR\VRFLRDIHFWLYR
(QODSULPHUDLQIDQFLDKD\TXHLQLFLDUHOSURFHVRGHDSUHQGL]DMH
GHODVFRPSHWHQFLDVFLXGDGDQDVPHGLDQWHHMHUFLFLRV\DFWLYLGDGHV
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VHQFLOODVGHLQWHUDFFLyQVRFLDOHQORVTXHSXHGDQORVQLxRVFRP-
SDUWLUYDORUDUODVLGHDVGHORVGHPiVSRQHUHQFRP~QODVVX\DV
MXJDUGLYHUWLUVH\WUDEDMDUHQHTXLSRV
*ROHPDQUHFXHUGDTXH
6LHQODLQIDQFLDQRDSUHQGHPRVDOLGLDUFRQGLYHUVRVHOHPHQWRV
GHXQDYLGDSOXUDOFUHFHUHPRVVLQSUHSDUDFLyQHPRFLRQDO(O
DSUHQGHUDFRQVWUXLUHVRVUHFXUVRVLQWHUQRVUHTXLHUHTXHVRSRU-
WHPRVORVJROSHVGHORVMXHJRVFDPSRGHHQWUHQDPLHQWRSDUD
los inevitables desencuentros de las relaciones cotidianas. Dado 
HOPRGRHQTXHQXHVWURFHUHEURDSUHQGHODFDSDFLGDGGHUHFX-
SHUDFLyQVRFLDOORVQLxRVQHFHVLWDQSUDFWLFDUSDUDHQIUHQWDUVH
D ORVDOWLEDMRVGHODYLGDVRFLDO\QRH[SHULPHQWDUXQSODFHU
PRQyWRQR\FRQVWDQWH6LXQQLxRVHRIXVFDHOYDORUHPHUJH
FXDQGRORJUDFLHUWRFRQWUROVREUHVXSURSLDUHDFFLyQS
/DLQWHOLJHQFLDVRFLDOVtHVSRVLEOHHGXFDUODSHURHQXQFRQWH[WR
HGXFDWLYR HQ HO TXH WRGRV FRODERUDQ VH FRPSURPHWHQ\ HVWiQ
convencidos de que quien educa es el medio y no un individuo en 
DEVWUDFWRVLWRGRVVDOXGDQVHWUDWDQELHQFRQUHVSHWRGLDORJDQ
UHVSHWDQODGLYHUVLGDG\ODVLGHRORJtDV\VHDSOLFDQDFWLYLGDGHV
y estrategias sociales, se mejora, sin duda alguna, la inteligencia 
social. 
+R\HQODE~VTXHGDGHXQDFRQYLYHQFLDSDFtILFD\FRQVWUXFWLYD
TXHQRVEHQHILFLHDWRGRVTXHQRH[FOX\DDXQRVHLQFOX\DDRWURV
TXHYDORUHDWRGRV\DVHJXUHODGLJQLGDGGHWRGRVHVLPSRUWDQWH
que las instituciones educativas del ámbito escolar y del ámbito 
universitario, antes de construir un manual de convivencia o una 
SURSXHVWDHQLQWHOLJHQFLDVRFLDODFXGDQDIXHQWHVFRQWHPSRUi-
QHDVTXH \DPXHVWUDQ UHVXOWDGRVGH FRQYLYHQFLD VLJQLILFDWLYD
SRUHMHPSOR ORVDSRUWHVGH+DQV.QJFDGDYH]VRQGHPD\RU
FRQVXOWDSRUODVFRPXQLGDGHVUHOLJLRVDVODVLQVWLWXFLRQHVHGXFD-
tivas universitarias y del ámbito escolar. Este autor es una de las 
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PD\RUHVDXWRULGDGHVHQHOGLVFXUVRGHODpWLFDPXQGLDODERJDSRU
XQDFRQYLYHQFLDSDFtILFDTXHQRHVSRVLEOHVLQODFRQYLFFLyQ\HO
WUDEDMRSODQLILFDGRSRUWRGDODFRPXQLGDGGHGRFHQWHV
.QJDILUPDTXH
1RVRWURVKRPEUHV\PXMHUHVGHGLIHUHQWHVUHOLJLRQHV\UHJLR-
QHVGHOSODQHWDQRVGLULJLPRVDWRGRVORVKRPEUHVUHOLJLRVRV
\QRUHOLJLRVRVFRQHOSURSyVLWRGHPDQLIHVWDUOHVTXHHVWDPRV
convencidos que:
7RGRVVRPRVUHVSRQVDEOHVHQODE~VTXHGDGHXQRUGHQPXQGLDO
PHMRUTXHUHVXOWDLPSUHVFLQGLEOHXQFRPSURPLVRFRQORVGHUH-
FKRVKXPDQRVFRQODOLEHUWDGODMXVWLFLDODSD]\ODFRQVHUYD-
FLyQGHOD7LHUUDTXHQXHVWUDVGLVWLQWDVWUDGLFLRQHVUHOLJLRVDV
\FXOWXUDOHVQRGHEHQVHUREVWiFXORVTXHQRVLPSLGDQWUDEDMDU
MXQWRVDFWLYDPHQWHFRQWUDFXDOHVTXLHUDIRUPDGHGHVKXPDQL-
]DFLyQ\DIDYRUGHXQDPD\RUKXPDQL]DFLyQS).
)RUPDUHQODLQWHOLJHQFLDVRFLDOWLHQHTXHYHUFRQODFRPSUHQVLyQ
GHORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVGHOVHUKXPDQRODLQWHULRUL]DFLyQ
GHXQDpWLFDGHPtQLPRFRPRORVRQORVSULQFLSLRVGHODELRpWLFD
1RPDOHILFHQFLDDXWRQRPtDMXVWLFLD\EHQHILFHQFLD3RUHMHPSOR
HQFXDQWRDOSULQFLSLRGH1RPDOHILFHQFLD4XpUpUHILULpQGRVHDOD
UHVSRQVDELOLGDGTXHGHEHUtDQWHQHUORVPpGLFRVFRQVXVSDFLHQWHV
DILUPDTXH
$XQHQORVWLHPSRVHQTXHHVWHDUWHODPHGLFLQDVyORIXQ-
GDEDVXJORULDHQODDEQHJDFLyQGHORVPpGLFRVVXPiVYLHMD
Pi[LPDUHFRPHQGDEDQRGDxDU©SULPXQQRQQRFHUHª&RQ-
VHMRFRQPRYHGRUSRUVXPRGHVWLD\ODVWUDGRGHH[SHULHQFLDV
\GHWHPRUHVGREOHPHQWHIXQGDGRV£DWDOSXQWRHVPiVIiFLO
HVWURSHDU TXH UHSDUDU0DWDU D XQ KRPEUH HVWi DO DOFDQFH
GHFXDOTXLHUEUXWRLJQRUDQWHSHURFXUDUORVXSRQHXQODUJR
DSUHQGL]DMH4XpUp
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3HUR(GXFDUHQODLQWHOLJHQFLDVRFLDOLPSOLFDQRVyORODIRUPDFLyQ
HQXQRVSULQFLSLRVRFRQFHSWRVVLQRTXHDGHPiVHVQHFHVDULR
FRPSUHQGHUORVFRPSURPLVRVSODQHWDULRVTXHWHQHPRVODVGLIH-
UHQFLDVpWQLFDVUDFLDOHVLGHROyJLFDV\FXOWXUDOHVDODVTXHWRGRV
WHQHPRVGHUHFKR6LQRFRPSUHQGHPRVTXHel otro, el tú, el ello, 
WLHQHGHUHFKRDVHUGLIHUHQWHWLHQHGHUHFKRDWHQHUVXVSURSLRV
JXVWRV VXVSURSLRV DQKHORV LQWHUHVHV \ ULWPRVGHDSUHQGL]DMH
HVPX\FRPSOLFDGRKDFHUUHDOLGDGXQSURJUDPDGHIRUPDFLyQHQ
inteligencia social.
(QHVWHVHQWLGR.QJDILUPDTXH
/DFRQYLYHQFLDSDFtILFDHQQXHVWUDVFLXGDGHVVHKDFHPiV\PiV
GLItFLOSRUORVFRQIOLFWRVVRFLDOHVUDFLDOHV\pWQLFRVSRUHODEXVR
GHODGURJDSRUHOFULPHQRUJDQL]DGRLQFOXVRSRUODDQDUTXtD
+DVWDORVYHFLQRVYLYHQDPHQXGRDQJXVWLDGRV1XHVWURSODQHWD
VLJXHVLHQGRVDTXHDGRVLQPLUDPLHQWRV1RVDPHQD]DODTXLHEUD
GHORVHFRVLVWHPDVS
(Q OD IRUPDFLyQGH OD LQWHOLJHQFLDVRFLDOHVFODYH LQWHULRUL]DU
ODFRPSUHQVLyQGHXQDpWLFDFRQWHPSRUiQHDTXHLQFOX\HFRPR
UHTXLVLWR IXQGDPHQWDO OD LQWHUDFFLyQ VRFLDO UHVSRQVDEOH SRU
HMHPSOR XQD GHILQLFLyQ GH pWLFD TXH YDPX\GH ODPDQRGHO
SURSyVLWRGHHVWHWUDEDMRHVODTXHSURSRQH0DWXUDQD
DILUPDQGRTXH
<RSLHQVRTXHODpWLFDHQYHUGDGODSUHRFXSDFLyQpWLFDHVOD
SUHRFXSDFLyQSRU ODV FRQVHFXHQFLDVGH ODVSURSLDV DFFLRQHV
VREUHRWURVQRHVODSUHRFXSDFLyQSRUVtPLVPRQRWLHQHTXH
YHU FRQ HO FRQRFLPLHQWR GH VtPLVPR WLHQH TXH YHU FRQ OD
UHVSRQVDELOLGDG6LDPtPHSUHRFXSDORTXHSDVDFRQRWURV
FRQPLFRQGXFWDHQWRQFHVWHQJRSUHRFXSDFLyQpWLFDVLQRPH
SUHRFXSD\QRPH LPSRUWD ORTXHSDVDFRQRWURVQL VLTXLHUD
VXUJHODSUHJXQWDVREUHODVFRQVHFXHQFLDVGHPLFRQGXFWDHQ
ORVGHPiVS
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(ODVXQWRVHWRUQDPXFKRPiVFRPSOHMR\GLItFLOGHDGPLQLVWUDU
HQODVLQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDVFXDQGRKD\TXHHQIUHQWDUVHDXQ
FRQWH[WRYHVWLGRGHLUUHVSRQVDELOLGDG\FRUUXSFLyQTXHLQFOX\HD
todos los escenarios y actores sociales incluyendo a los religiosos 
OODPDGRVWUDGLFLRQDOPHQWH©UHSUHVHQWDQWHVGH'LRVHQODWLHUUDª
(QHVWDUHDOLGDGVHHVFXFKDQH[SUHVLRQHVSRSXODUHVFRPRHVWDV
es que antes que ser religiosos, son seres humanos. Se olvida 
TXHHQWUHPD\RUIRUPDFLyQpWLFDHQYDORUHVPD\RUFRPSURPL-
VRPD\RUUHVSRQVDELOLGDGVHDGTXLHUHHQODFRQVWUXFFLyQGHXQ
PXQGRpWLFRKRQHVWRHQHOTXHVHSXHGDLQWHUDFWXDUFRQYLYLU
HQIRUPDSDFtILFD
(QHVWDOtQHDGHSHQVDPLHQWR.QJVLJXHLQVLVWLHQGRHQ
esta idea: 
&RQ HVSHFLDO SUHRFXSDFLyQ REVHUYDPRV FyPR HQQR SRFRV
lugares de este mundo, dirigentes y seguidores de religiones 
LQFLWDQXQD\RWUDYH]DODDJUHVLyQDOIDQDWLVPRDORGLR\D
OD [HQRIRELD H LQFOXVR LQVSLUDQ \ MXVWLILFDQ HQIUHQWDPLHQWRV
YLROHQWRV\VDQJULHQWRV0XFKDVYHFHVODUHOLJLyQVHFRQYLHUWH
DEXVLYDPHQWHHQSXURLQVWUXPHQWRSDUDODFRQTXLVWDGHOSRGHU
SROtWLFR\VHXWLOL]DKDVWDSDUDHQFHQGHUODJXHUUD$OJRTXHQRV
OOHQDGHXQDHVSHFLDOUHSXJQDQFLDS
$VtTXH IRUPDU HQ OD LQWHOLJHQFLD VRFLDO QR HVXQ FRPSURPLVR
LQGLYLGXDOQLSRUSDUWHGHOTXHLQWHQWHIRUPDUHQHVWDLQWHOLJHQ-
FLDQLSRUSDUWHGHOTXHHVWiVLHQGRHGXFDGR/DIRUPDFLyQHQ
LQWHOLJHQFLD VRFLDO H[LJHGHXQD LQWHUDFFLyQ VRFLDOSHUPDQHQWH
TXHLPSOLFDODFRPSUHQVLyQHLQWHULRUL]DFLyQGHXQRVYDORUHV\
SULQFLSLRVODFRQFLHQFLDGHXQLPDJLQDULRTXHKDFHGDxRDWRGRV
\TXH MDPiV VHGHEHUtD YROYHU D UHSOLFDU OD FRQIURQWDFLyQ FRQ
XQSDVDGR\XQSUHVHQWHTXHFRQWLQ~DFRQVHULRVSUREOHPDVGH
PDOWUDWRFRUUXSFLyQLQWROHUDQFLDHJRtVPRHQYLGLD\H[FOXVLyQ
VRFLDOODFRPSUHQVLyQGHXQDpWLFDPXQGLDOTXHSHUPLWHWHQHUXQ
SLHHQORORFDO\XQSLHHQORJOREDO
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/D LQWHOLJHQFLDVRFLDOQRVH IRUPDHQHOVHUKXPDQRFRPRXQD
HVWUXFWXUDDLVODGDGHOHQWUDPDGRVRFLDOSRUHOFRQWUDULRVHIRU-
PDHQHOFRQWH[WRKLVWyULFRJHRJUiILFRLGHROyJLFRVRFLRFXOWXUDO
SROtWLFR\HFRQyPLFR
&DStWXOR&LFOR(VWLPXODFLyQ\H[SORUDFLyQ
3UHHVFRODU\JUDGRV
,QIDQFLD\FRQVWUXFFLyQGHVXMHWRV
(QHVWHFDStWXORVHSUHVHQWDQORVIXQGDPHQWRVHSLVWHPROyJLFRV
SHGDJyJLFRVKXPDQtVWLFRVVRFLROyJLFRV\GLGiFWLFRVGHODHQVH-
xDQ]DSRUFLFORV6HSURSRQHQXQPRGHORGHHGXFDFLyQLQWHJUDGR
\HOGLVHxRGHHVFHQDULRVSRVLEOHVSDUDXQDUHVWUXFWXUDFLyQRULHQ-
WDGDDVXSHUDUODVYLVLRQHVIUDJPHQWDGDVGHOFRQRFLPLHQWRXQD
HVWUXFWXUDFLyQFXUULFXODUFRQXQHQIRTXHSHGDJyJLFRKXPDQLVWD\
ODVKHUUDPLHQWDVGLGiFWLFDVSDUDGHVDUUROODUODLQWHOLJHQFLDVRFLDO
WRGRORFXDOGDUtDVHQWLGR\VLJQLILFDGRDODSUiFWLFDSHGDJyJLFD
GHVGHXQDSHUVSHFWLYDLQQRYDGRUD
(QHOSULPHUFLFORQLxRV\QLxDVHVWiQHQODHWDSDGHGHVFXEULUVHD
VtPLVPRV\DVXHQWRUQR9LYHQFRQDJUDGR\IHOLFLGDGORVSURFHVRV
GHHVFRODULGDGGLVIUXWDQGRFXDQWDDFWLYLGDGUHDOL]DQWDQWRFRQVXV
SDGUHV²ORVSULPHURVIRUPDGRUHV²FRPRFRQVXVPDHVWURVGHDKt
TXHHODSUHQGL]DMHHQHVWHFLFORHVFODYHRULHQWDUVHDIRUWDOHFHU
HO SURFHVRGHGHVDUUROOR FDUDFWHUL]DGRSRU OD HVWLPXODFLyQ\ OD
H[SORUDFLyQODLQIDQFLD\ODFRQVWUXFFLyQGHVXMHWRV 
+DFLDXQDFRPSUHQVLyQGHODHGXFDFLyQSRUFLFORV
(OSUR\HFWRGHHVWUXFWXUDUODHGXFDFLyQSRUFLFORVQRHVXQDLGHD
QXHYD(OWHPDKDYHQLGRSUHRFXSDQGRDORVHVWXGLRVRVGHODSH-
GDJRJtDHQHOPXQGRTXLHQHVVHKDQLGRKDFLHQGRFRQVFLHQWHVGH
ORDEVXUGRTXHUHVXOWDGLVWULEXLUORVDSUHQGL]DMHVIXQGDPHQWDOHV
HQEUHYHVHWDSDV3RUHVHPRWLYRORVPLVPRVSHGDJRJRV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 3ULYLOHJLDQHOGHVDUUROORLQWHJUDOGHODSHUVRQDGHVXDSHUWXUD
DOPXQGR\GHVXFDSDFLGDGFUtWLFDFRQVLGHUDGDVPiVLPSRU-
tantes que la acumulación de conocimientos.
 Son sensibles a la diversidad de las relaciones que se estable-
FHQFRQHOFRQRFLPLHQWRGHODVPDQHUDVGHDSUHQGHUGHORV
ritmos de desarrollo, de las identidades y de las trayectorias 
de los individuos.
Desde la Pedagogía de la humanización, y con el desarrollo acele-
UDGRGHODHSLVWHPRORJtDODSVLFRORJtDFRJQLWLYDODOLQJtVWLFDOD
DQWURSRORJtDFXOWXUDO\ODLQWHOLJHQFLDVRFLDOHQWUHRWUDVGLVFLSOL-
nas, se nos muestra con rigurosidad que el ser humano construye 
conocimiento de manera integrada. 
/RQRYHGRVRKR\GtDHVWiHQTXHPXFKRVSDtVHVKDQRULHQWDGRR
UHRULHQWDGRVXHGXFDFLyQKDFLDORVFLFORVSOXULDQXDOHVORFXDOUH-
TXLHUHGHXQPD\RUFRQWUROGHODVSURJUHVLRQHVGHVDUUROODGDVSRU
ORVGRFHQWHV(VWDVDXPHQWDUtDQODDXWRQRPtD\ODUHVSRQVDELOLGDG
del estudiante, tanto individual como colectiva, en el sentido de una 
PD\RUSURIHVLRQDOL]DFLyQ6HURPSHDVtORTXHSRUPXFKRWLHPSR
KDLPSXHVWRHOVLVWHPDHGXFDWLYRWUDGLFLRQDODORVGRFHQWHVORV
SODQHVGHHVWXGLRVGHPDVLDGRPLQXFLRVRVTXHGHWHUPLQDEDQORV
FRQWHQLGRVTXHGHEtDQHQVHxDUVHPHVSRUPHVHLQFOXVRVHPDQD
WUDV VHPDQD\TXLQFHQD WUDVTXLQFHQD6HKDFH UHIHUHQFLDD OD
DUUDLJDGDSDUFHODFLyQTXHLQGXFHDOGHVDUUROORGHXQDSHGDJRJtD
YHUWLFDOUtJLGD\SRFRIDYRUDEOHSDUDHODOFDQFHGHORVREMHWLYRV
'HVGHXQSXQWRGHYLVWDPiVLQQRYDGRUORVFLFORVGHDSUHQGL]DMH
VRQVLQyQLPRVGHSURIXQGRVFDPELRVHQODVSUiFWLFDV\RUJDQL]D-
FLyQGHOFXUUtFXORHVFRODU6HWUDWDGHXQDYHUGDGHUDLQQRYDFLyQ
TXHDVXVWD D DOJXQRVPHGLDGRUHV SXHVSDUD HOOD VHQHFHVLWDQ
QXHYDVFRPSHWHQFLDV
/DHGXFDFLyQWLHQHFRPRIXQFLyQVRFLDOFRQVWUXLUXQDFRPXQLGDG
PiVKXPDQDHQODTXHVHVXSHUHQWRGDVODVIRUPDVGHGLVFULPL-
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QDFLyQHQODTXHVHDYLDEOHODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVHQOD
TXHVHDSRVLEOHVHUSURGXFWLYRGHPDQHUDVROLGDULDHQODTXHORV
derechos no se vean vulnerados.
&DStWXOR&LFOR'HVFXEULPLHQWR\H[SHULHQFLD
\JUDGRV
Partiendo de la Pedagogía de la humanización, se describe el ciclo 
SRQLHQGRHOpQIDVLVHQORVPpWRGRVDFWLYRVGHDSUHQGL]DMHSDU-
WLFXODUPHQWHHOH[SHULHQFLDO$GHPiVVHSURSRQHQHVWUDWHJLDV\
KHUUDPLHQWDVSDUDODLQWHOLJHQFLDVRFLDOFRPRDSOLFDFLyQGHVGHORV
FLFORVHGXFDWLYRVSXHVODSUHRFXSDFLyQVHFHQWUDHQODIRUPDFLyQ
GHVHUHVKXPDQRVpWLFRV\HTXLOLEUDGRVHQWRGDVVXVGLPHQVLRQHV
(QHVWHPXQGRGHFDPELRVFRQVWDQWHVVHQHFHVLWDFRPSUHQGHU
DOJXQRV FRPSRUWDPLHQWRVGH ORVQLxRV \ ODVQLxDV HQ OD HWDSD
HVFRODUGHORVDORVDxRV6HHQFXHQWUDQHQWRQFHVHQHOFLFOR
GHHQVHxDQ]D\ DSUHQGL]DMH GHILQLGRSRU ODSURSXHVWDGH OD
6HFUHWDUtDGH(GXFDFLyQGH%RJRWi'&FRPR©WUDQVIRUPDFLyQ
SHGDJyJLFDSDUDODFDOLGDGGHOD(GXFDFLyQª7LHQHSRUILQDOLGDG
SRWHQFLDUODLQWHOLJHQFLDVRFLDOFRPRHMHIXQGDPHQWDOSDUDORJUDU
XQVHUKXPDQRFRQUHVSRQVDELOLGDGpWLFDHTXLOLEULRHPRFLRQDO\
DIHFWLYDPHQWHSOHQR
'HVGHHVWHHQIRTXHFREUDUHOHYDQFLDODIRUPDFLyQGHOHVWXGLDQWH
FHQWUDGDHQHODVSHFWRVRFLDOFRPREDVHSULPRUGLDOSDUDDVHJXUDU
XQDPHMRUFDOLGDGGHYLGD8QQLxRRXQDQLxDKDELOLGRVDSDUD
HQWDEODUFRQYHUVDFLRQHVSDUDSRGHUQHJRFLDUHQVXVMXHJRVTXHVH
DOHMHQFRQIDFLOLGDGGHVLWXDFLRQHVFRQIOLFWLYDV\TXHDGHPiVQR
VHDQJHVWRUHVRFHQWURGHpVWDVHQFRQWUDUiQXQFDPLQRDERQDGR
SDUDDOFDQ]DUPD\RUp[LWRHQVXYLGD
/DHVFXHODSRUWDQWRGHEHUiVHUHOFHQWURGHIRUPDFLyQVRFLDOSRU
H[FHOHQFLD(VDOOtGRQGHGXUDQWH ORVSULPHURVDxRV ORVQLxRV
OOHJDQ\DPSOtDQVXQ~FOHRVRFLDO'HQWURGHHVWHSURFHVRFREUDHV-
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SHFLDOUHOHYDQFLDVXGHVHPSHxRHQORVMXHJRVPHGLDQWHORVFXDOHV
HMHUFHQFDSDFLGDGHVGHOLGHUD]JRGHQHJRFLDFLyQGHGLVFXVLyQ\
GHFRQIOLFWR'HLJXDOIRUPDODVUHODFLRQHVTXHHVWDEOH]FDQFRQORV
PDHVWURVOHVDSRUWDQSDUDHOGHVDUUROORGHOPDQHMRGHODOLEHUWDG
\GHODDXWRQRPtD\IRUPDQDVtVXFULWHULRIUHQWHDODDXWRULGDG
&DStWXOR&LFOR,QGDJDFLyQ\H[SHULPHQWDFLyQ
\JUDGRV,QWHUDFFLyQVRFLDO
\FRQVWUXFFLyQGHPXQGRVSRVLEOHV
(QHOSUHVHQWHFDStWXORVHHQWLHQGHODLQWHOLJHQFLDVRFLDOFRPROD
FDSDFLGDGTXHWLHQHHOHVWXGLDQWHGHFRPXQLFDUVH\JHQHUDUHP-
SDWtDFRQORVGHPiVHVODLQFLGHQFLDLQWHUDFWXDQWHGHOHVWXGLDQWH
con el medio.
'HVGHHVWDFRQFHSFLyQVHUHDOL]D ODFDUDFWHUL]DFLyQGH ODSR-
blación estudiantil desde cuatro dimensiones: la cognitiva, la 
VRFLRDIHFWLYDODELRSVLFRPRWUL]\ODFRPXQLFDWLYD$SDUWLUGHOD
FDUDFWHUL]DFLyQVHSURSRQHQHVWUDWHJLDV\DFWLYLGDGHVGHFDP-
SRTXHSRWHQFLDQHOGHVDUUROORGH OD LQWHOLJHQFLDVRFLDOHQORV
estudiantes del ciclo 3.
No cabe duda de que, desde la Pedagogía de la humanización, 
HOIRUWDOHFLPLHQWRGHOD inteligencia socialHQODVSHUVRQDVPiV
FRQFUHWDPHQWHHQORVQLxRV\MyYHQHVHQWUHORV\DxRVGH
HGDGGHWHUPLQDLQGLYLGXRVFRQDPSOLDVFDSDFLGDGHVGHLQWHUUHOD-
FLyQTXHVHUHFRQRFHQHQHORWUR\H[SOLFLWDQVXIRUPDGHSHQVDU
DSRUWDQGRDOFUHFLPLHQWRGHOQ~FOHRIDPLOLDU\VRFLDO
&DStWXOR&LFOR3UR\HFWRGHYLGD
\JUDGRV
/DDGROHVFHQFLDHVODHWDSDGHODYLGDHQTXHVHKDFHPiVQRWRULR
HOGHVDUUROORGHODLQWHOLJHQFLDVRFLDOSXHVHQHVDHGDGVHQHFH-
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sita estar más conectado con jóvenes de la misma edad y estar 
HQFRQWDFWRFRQVWDQWHFRQHOH[WHULRUVHFUHDQDVtUHJODVSURSLDV
\KDELOLGDGHVVRFLDOHVSURSLFLDVSDUDGHILQLUODSURSLDLGHQWLGDG
(VWHFRQMXQWRVHYHUiUHIOHMDGRHQODDGXOWH]
(VWDHWDSDHVGLItFLOGHVREUHOOHYDUKRUPRQDOPHQWHVHHVWiPX\
DFWLYR4XHWDOVLWXDFLyQVHDFRPSUHQGLGDSRUORVGHPiVVHYXHOYH
DYHFHVWHGLRVD\GLItFLO0DGXUDHQHOODHOSHQVDPLHQWR OyJLFR
IRUPDOVHORJUDQHQWRQFHVSHQVDPLHQWRVREMHWLYRV\UDFLRQDOHV
([LVWHQGLYHUVDVWHRUtDVTXHFRQFXHUGDQHQDILUPDUTXH
 El adolescente tiene una gran necesidad de seguridad: en este 
VHQWLGREXVFD ODHVWLPDGH VtGH VXVKDELOLGDGHV VXYDORU
LQWUtQVHFRVXHTXLOLEULRHPRFLRQDO\VXLQWHJULGDGItVLFD
 Necesidad de independencia: no se trata de estar del todo in-
GHSHQGL]DGRHFRQyPLFDPHQWH\GHODIDPLOLDVLQRGHHVWDUOR
emocional e intelectualmente y de contar con libertad de acción.
 Necesidad de experiencia: EXVFDPDQWHQHUVH RFXSDGR HQ
diversas actividades: la televisión, la radio, conversar, leer, 
MXJDUIXPDULQJHULUDOFRKROWRPDURDSOLFDUVHGURJDVHWF
 Necesidad de integración: EXVFDVHUDFHSWDGRHQGLIHUHQWHVJUX-
SRVGHODPLVPDHGDGSRUTXHHQHOORVDGTXLHUHXQDSHUVRQDOL-
GDGLGHQWLGDGFRVDTXHVHFRQYLHUWHHQXQDFXHVWLyQSHUVRQDO
 Necesidad de afecto: EXVFDVHUUHFRQRFLGRSRUORVGHPiVHQ
VHQWLU\GHPRVWUDUWHUQXUDDGPLUDFLyQ\DSUREDFLyQ 
(QODDFWXDOLGDGVRQPiVH[SUHVLYRV\FUtWLFRVHQFXDQWRDVXVTXH-
haceres cotidianos, como lo es la conexión con vecinos, en el colegio, 
PDHVWURDOXPQRHQWUHHVWXGLDQWHVGHOPLVPRJpQHURRGLVWLQWR$Vt
TXHHQHVWHFDStWXORVHSODQWHDXQDVHULHGHUHIOH[LRQHV\FRQVHMRV
TXHSHUPLWDQDORVHGXFDGRUHVSRVHHUVXILFLHQWHVPHFDQLVPRVSDUD
(675$7(*,$6<+(55$0,(17$63$5$/$,17(/,*(1&,$62&,$/81$,17(535(7$&,Ð1'(6'(/26&,&/26('8&$7,926
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OHHUFRQIXQGDPHQWRHOFRPSRUWDPLHQWRGHORVDGROHVFHQWHVHQVX
FRQWH[WROHHUODVGLYHUVDVIRUPDVHQTXHPDQLILHVWDQVXDJUHVLYLGDG
VXLQKLELFLyQ\SDUDVDEHUFyPRORJUDUTXHVHWRUQHQPiVDVHUWLYRV
HQODIRUPDGHLQWHUDFWXDUFRQVXVFRPSDxHURVSURIHVRUHVSDGUHV
GHIDPLOLD\HQJHQHUDOHQORVGLIHUHQWHVDPELHQWHV
&DStWXOR&LFOR,QYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROORGH
ODFXOWXUDSDUDHOWUDEDMR3UR\HFWR
SURIHVLRQDO\ODERUDO\JUDGRV
Existe en la actualidad una necesidad oculta de educar más allá 
del conocimiento en los saberes y las ciencias tradicionales. Los 
HVWDEOHFLPLHQWRVHGXFDWLYRVVHHVIXHU]DQSRUREWHQHUORVPHMRUHV
UHVXOWDGRV HQ H[iPHQHV GH WLSR DQDOtWLFRFRJQLWLYR FRPR ODV
SUXHEDV©6DEHUªGHO,QVWLWXWR&RORPELDQRSDUDHO)RPHQWRGHOD
(GXFDFLyQ6XSHULRU,&)(6HQHOODVORVHVWXGLDQWHVTXHREWLH-
QHQORVSULPHURVSXHVWRVUHFLEHQGHO(VWDGR\GHOVHFWRUSULYDGR
LPSRUWDQWHVLQFHQWLYRV1RREVWDQWHORVHVIXHU]RVTXHVHKDFHQ
SRUXQDHGXFDFLyQSDUDODWROHUDQFLDHOUHVSHWRHQODGLYHUVLGDG
\ODVDQDFRQYLYHQFLDQRVRQLJXDOPHQWHUHFRQRFLGRVVHSUHSDUD
DORVIXWXURVXQLYHUVLWDULRV\WUDEDMDGRUHVHQPXFKDVDVLJQDWXUDV
SHURGHMDQGRDOPLVPRWLHPSRXQYDFtRHQVXVFRPSHWHQFLDVGH
OLGHUD]JR\FRQYLYHQFLD\H[SRQLpQGRORVSRUWDQWRDOIUDFDVRSHU-
VRQDO\RSURIHVLRQDO3RUHVRVPRWLYRVVHSURSRQHODIRUPDFLyQHQ
LQWHOLJHQFLDVRFLDOFRPRXQDIRUPDGHUHVFDWDUHVDSDUWHTXHVH
KDVDFULILFDGRHQSURGHODH[FHOHQFLDDFDGpPLFDVyORSDUDRIUHFHU
DOPHUFDGRMyYHQHVFRPSHWHQWHV\FRPSHWLWLYRV
&DStWXOR&LFOR/DLQWHOLJHQFLDVRFLDOXQD
H[SHULHQFLDVLJQLILFDWLYDHQHO
FRQWH[WRXQLYHUVLWDULR
/DHGXFDFLyQWLHQHTXHYHUFRQHOFRQRFLPLHQWRGHOLQGLYLGXRFRQ
ODUHODFLyQTXHHVWDEOH]FDFRQHOPXQGRQDWXUDO\FXOWXUDO\FRQ
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su relación con los otros individuos. En la Pedagogía de la huma-
nizaciónXQRGHORVREMHWLYRVHVGHILQLUGHVDUUROODU\FRPSUHQGHU
WHRUtDVFRQWHPSRUiQHDVVREUHLQWHOLJHQFLDVRFLDOFUHDQGRDOPLVPR
WLHPSRXQOLVWDGRGHHVWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDVSHGDJyJLFDVTXH
SHUPLWDQXQDIRUPDFLyQDWRGRQLYHOWDQWRXQLYHUVLWDULR\IDPLOLDU
FRPRGHOHQWRUQR'DUDFRQRFHUDOVXMHWRHVWXGLDQWHPDHVWUR
SDGUHR FRPSDxHUR FyPRGHVDUUROODU VX LQWHOLJHQFLD VRFLDO HQ
todos los escenarios, ámbitos y ciclos en la educación en que se 
SXHGDHQFRQWUDUHQHOWUDQVFXUVRGHODFDUUHUDXQLYHUVLWDULD\HQ
ORVP~OWLSOHVFDPLQRVGHVXVYLGDV
(OFDWHGUiWLFR+XPEHUWR0DWXUDQDKDVLGRTXLHQDILUPD
/DWDUHDGHODHGXFDFLyQVXSHULRUHVIRUPDUVHUHVKXPDQRVSDUD
HOSUHVHQWHSDUDFXDOTXLHUSUHVHQWHVHUHVHQORVTXHFXDOTXLHU
RWURVHUKXPDQRSXHGDFRQILDU\UHVSHWDUVHUHVFDSDFHVGHSHQ-
VDUORWRGR\KDFHUORTXHVHUHTXLHUDFRPRXQDFWRUHVSRQVDEOH
GHVGHVXFRQFLHQFLDVRFLDO0DWXUDQD.
Fundamentación inteligencia social por ciclos
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(QODJUiILFDVHREVHUYDODIRUPDFLyQSRUFLFORVHQHOQLYHOSUR-
SHGpXWLFR
(QHOFRQWH[WRXQLYHUVLWDULRVHSXHGHFUHDUXQDVHULHGHHVWUDWH-
JLDV\KHUUDPLHQWDVSDUDGHVDUUROODUFRPSHWHQFLDVFLXGDGDQDVHQ
ORVHVWXGLDQWHVFUHDQGRXQVLVWHPDLQWHJUDGRGHLQIRUPDFLyQ\
DFRPSDxDPLHQWRHQHOSDVRGHODHGXFDFLyQPHGLDDODSURIHVLRQDO
ORJUDQGRDVtDPSOLDUODFREHUWXUDXQLYHUVLWDULD
9DORUDFLyQILQDO
$OJXQDVGHODVFRQFOXVLRQHVTXHVHSXHGHQGHULYDUGHHVWDH[SH-
riencia de investigación son:
 /DLQWHOLJHQFLDVRFLDOHQHOiPELWRHGXFDWLYRHVXQDSUH-
RFXSDFLyQ FODYH HQ ODPedagogía de la humanización, 
SXHVDODSUHQGHUKDELOLGDGHVHVWUDWHJLDV\KHUUDPLHQWDV
GHLQWHUDFFLyQVRFLDOVHDSUHQGHQFRPSHWHQFLDVFLXGDGD-
QDV\DVHUPHMRUHVVHUHVKXPDQRVFRQPDGXUH]PHQWDO
FRQUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOFDSDFLGDGSDUDYDORUDUUHV-
SHWDUQHJRFLDU\FRQFHUWDU
 $SUHQGHUDFRQYLYLUHQODGLYHUVLGDGQRHVIiFLOGHELGR
DODFRPSOHMLGDGGHODVUHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHVGHORV
seres humanos. 
 /RV VHUHV KXPDQRV SRVHHQ LQWHUHVHV TXH QR VLHPSUH
FRLQFLGHQFRQORVGHODVSHUVRQDVFHUFDQDVFRPSDxHURV
GH WUDEDMR DPLJRV IDPLOLD SDUHMD HVWR KDFH TXH ODV
UHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHVVHWRUQHQGLItFLOHV\IUiJLOHV
 (OGHVDUUROORGHODLQWHOLJHQFLDVRFLDOPHGLDQWHHOHQIRTXH
GHFLFORVSHUPLWHFRPSUHQGHUUHVSHWDU\YDORUDUORVLQWH-
UHVHVULWPRV\HVWLORVGHDSUHQGL]DMHGHFDGDVHUKXPDQR
VHJ~QVXGHVDUUROORFRJQLWLYR\VRFLRDIHFWLYR
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 'HVGHODQLxH]HQODSULPHUDLQIDQFLDKD\TXHLQLFLDUHO
SURFHVRGHDSUHQGL]DMHGHODVFRPSHWHQFLDVFLXGDGDQDV
mediante ejercicios y actividades sencillas de interacción 
VRFLDOHQORVTXHORVQLxRVSXHGDQFRPSDUWLUYDORUDUODV
LGHDVGHORVGHPiVFRPSDUWLUODVVX\DVMXJDUGLYHUWLUVH
\WUDEDMDUHQHTXLSRV
 /DLQWHOLJHQFLDVRFLDOVtHVSRVLEOHGHVHUHGXFDGDSHUR
en un contexto educativo en el que todos colaboran, se 
FRPSURPHWHQ\HVWiQFRQYHQFLGRVGHTXHTXLHQHGXFDHV
el medio y no un individuo en abstracto. Si todos saludan, 
VHWUDWDQELHQFRQUHVSHWRGLDORJDQUHVSHWDQODGLYHUVL-
GDG\ODVLGHRORJtDV\VHDSOLFDQDFWLYLGDGHV\HVWUDWHJLDV
sociales, se mejora sin duda la inteligencia social. 
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